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Chambers Area : 900 m
86 t complete≈
86 t complete≈




Alignment : 30 µ
Total Wires : 250 000
TDC : 24 000
m
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m0 up to 1 TeV/c
2
 Mt= 174.3 GeV/c
2 m0= 1 TeV/c
2
no mixing






Higgs m0   ≤ 1 TeV/c
2








With LEP Combined results
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